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Принятые сокращения:
InterLab -  InterLab Inc., г. Екатеринбург.
Linn GMBH -  Linn High Therm GmbH, Германия.
SDRF -  System Dynamics Research Foundation, США.
SPECTRO -  корпорация SPECTRO Technical Services, США.
SPECTRO GmbH -  SPECTRO Analytical Instruments GmbH&Co. KG, Германия.
SPECTRO Inc. -  SPECTRO Incorporated, США.
SPECTRO АЦ -  Аналитический центр компании SPECTRO, Германия.
SPECTRO Москва -  SPECTRO Technical Services, г.Москва.
ВИЗ-сталь -  ОАО «Виз-сталь», г.Екатеринбург.
ВНИИТФА -  Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики и автома­
тизации, г. Москва.
ЕзОЦМ -  Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, г.Екатеринбург.
ЗМ К -  ОАО «Златоустовсий металлургический комбинат», г.Златоуст Челябинской обл.
ЗСМК -  ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», г.Новокузнецк Кемеровской обл. 
ИАНП -  Институт аналитического приборостроения РАН, г.Санкт-Петербург.
ИВТЭ - Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г.Екатеринбург
ИГ СО РАН -  Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г.Иркутск 
ИОС -  Институт органического синтеза УрО РАН, г.Екатеринбург.
ИПМ -  Институт прикладной механики УрО РАН, г.Ижевск.
ИрГТУ -  Иркутский государственный технический университет, г.Иркутск 
ИСО -  ЗАО “Институт стандартных образцов”, г.Екатеринбург.
ИХВВ -  Институт химии высокочистых веществ РАН, г.Нижний Новгород.
ИХТТ -  Институт химии твердого тела УрО РАН, г.Екатеринбург 
Катур-инвест -  ЗАО СП «Катур-инврст», г.Верхняя Пышма, Свердловской обл.
КрГУ -  Красноярский государственный университет, г.Красноярск.
КрЗЦМ -  ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н.Гулидова», г.Красноярск.
Кристалл -  Научно-исследовательский инженерный центр «Кристалл», г.Красноярск.
ЛИ СО РАН -  Лимнологический институт СО РАН, г.Иркутск.
МГУ им. Ломоносова -  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г.Москва 
МЗОСС -  ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов», г.Москва.
НИИАР -  ФГУП «ГНЦ РФ НИИ атомных реакторов», г. Димитровград-10, Ульяновской обл.
НИИХим ННГУ.- НИИ химии Нижегородского государственного университета им.Н.И.Лобачевс- 
кого, г.Нижний Новгород
ННГУ -  Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г.Нижний Новгород
ОКИ -  Орловский коммерческий институт, г.Орел
ОрГТУ -  Орловский государственный технический университет, г.Орел
ОЭМ К - ОАО “Оскольский электрометаллургический комбинат”, Старый Оскол Белгородской обл. 
ПО «Маяк» -  ФГУП ПО «Маяк», г.Озерск, Челябинской обл.
СЗТМ -  ОАО «Сибирский завод тяжелого машиностроения», г.Красноярск.
СИАК УР -  ФГУ «Специализированная инспекция аналитического контроля по Уральскому регио­
ну», г.Екатеринбург.
Спектрон-Аналит -  ЗАО «СКБ «Спектрон-Аналит», г.Санкг-Петербург.
ТГУ -  Томский государственный университет, г.Томск
УГТУ-УПИ - «Уральский государственный технический университет - УПИ», г.Екатеринбург 
УНИИМ -  ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии», г.Екатеринбург. 
Уралмеханобр -  ОАО “Уральский научно-исследовательский и проектный институт обогащения и 
механической обработки полезных ископаемых”, г.Екатеринбург.
Уралредмет -  ОАО «Уралредмет», г.Верхняя Пышма, Свердловской обл.
УЭХК -  ФГУП «Уральский электрохимический комбинат», г.Новоуральск, Свердловской обл.
ЧЭМК -  ОАО “Челябинский электрометаллургический комбинат”, г.Челябинск.
Электрохимприбор -  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», г.Лесной, Свердловской обл.
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